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よ か和七 ら死正 子正
る2ら 最期 れ亡十 殺ヰ女性 女中 年 始率二 し
める下を年頃 新の頃の の
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??? ?????????、 「?? 」 。? ?、????? ? 。 、? 。
??、?????「 」「
??? ??」 、 ??? っ 。?? 、 。
「????????????」???。???、???
?、? 、 ?? 、???? 、??? ? ????? ? 。
?????????????? ??? ??。
?????????????????????????。
??? 、 ?????????????? っ 。?
?????????????????。「?????」?、?????????、??????
??? ? 。「 」 ???????。? ? ?????? っ 。?? ? 。
????????「?????? 」 。




???。???????「????」??、??????????、????? ? ? 、?っ?。 ? ? ??、??????っ???? ? ? 。
???????????、?、???????????
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????????。? ?? ? ? ????、
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??、????? ?っ っ
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???????????????っ?。??、????????「???」???????????????。? 、 ? ? ???? っ ? ? 、???「? 」 、??? っ 。
???、????????????、??????
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???????、??????????????っ??、???????、????????????????? っ 。「 ゃ 」、 ????っ? 。
??????????????????っ????
??? っ 、 、 ??、??? 、??? っ 。
?????? 、 っ
???、 ?? ??????? 、??? 。 ?、? 、?、? っ 。??? 、??っ ? 。
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?????。????、????????????、??????、???????????????、? ? ? っ??? っ
????、??????????????????、
??? ? 、?????、 ? 、???、 。??? ???、 。??? 、??? ? っ 。 、???っ っ っ???。 、??。 、??? っ 。
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??? っ 。 ????????????、???????????????????、? 。??? ?。
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?????? ? ???? 、 。 ?
??? 。っ?。??? っ?? ?。
?????? 、
??? ? っ 、???ッ ? 。
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?、? ョ、??、??、?????? 、????、?????????????ー????? 、 、 ? 。
????ゃ 、 、 ?
??? 。
??? 、 ? 、 、 、 、
??? ??? ? っ 。 ? ? 、?? 、????? 、 。 ? ????????????? ? っ 、 ゃ?、? っ っ 。
???????? 、 ???????





????? ???? ?? 、 、? 、 ?
?っ?????? っ?。
??? 、? 、 、 、 、 、
??? ? 「 」 。
??? 「??」? ?? ?「? 」????????????????????
???。
??? 、 ???? ? ? ? ? 。
??? ??????、?? ??? 、??????? 。
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????「 」 、 ? ? 、
??? ? ? っ 。
??? ? 。 、
??? 、 ??? っ ? ? っ?。
??? 、 っ
? 。
??、 ???? っ 。 ? ?
?、? ?? ????? ? ????。????? ?? 、 ??????? っ 。
?????? ??????? 「 」???????????????? ????
??? 。? ??? 、?????? っ 。








??????????? ????。???? ?? ???? ?っ??????????。????????、??? ???? ?? ???? ???。???????????? ? 、 。 ???? ? 、 っ 、 。
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?????? 「 ?」「???」「?」「??」????? 。
っ????。 「 」??????????????。????????、?????? ?? ?????「? ?、???????」???、??????????? ? 「 、 ? 」 っ 、 ???。
????「?」「 」「 」 」 ? 、 ?????
??? っ 。
??? ? ? ?? 、? ? 、 、
??、 」 ??。 ? 。 ? ? ??、?? ?? 「 、 、? 「 」 っ 。
?????????????? 、 、
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??。 、?????っ??????????????????????、?????????、??? 。 、 ???? 、 、?っ 、 、 ???っ っ?。
???、?っ????????????ー???、???????????????。??
??、 ? っ? ー??っ?。? 「 、
?
?????。?
??? ? ゃ 。」 。 。 、「??? ?っ?。」 。 、 「 ょっ??? 。」 っ っ 、??? 。
??????????????、「? 」 「 ? ー
?
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??? 、 ? ???????????????。????、????????????????????????????。??????????? 、 ? 、 ????。???????????、??、????????????、???っ????????????????。??????、?? 、 ? 、 、
??
????????? ＝ ? ? ?????????????、????っ?????? ? ゃ 」 。
????????? ??? 。?? 、 ? っ ?
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ク Jレド tスク 等τブ7 を
管轄署
中 央 7 6 212 
博 多 69 16 5 34 1，166 
東 2 






八幡西 4 10 167 
小倉北 25 15 6 28 293 
門 司
田 JI 2 
飯 塚 2 10 14 
久留米 2 12 5 40 273 I 
大牟田 2 16 274 I 
fI 橋 1 
その他 61 1，196 
A 96 68 3 210 3，695 Eコ
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????? ? っ っ 、 、 ?? ???? 、 っ 。
「????、 ゃ 」 「 ? ?
?」? っ 。
???? ??、??? っ??????、? ??? ???、???
??? ? ? 、 ?? 。
????? 、 ッ
??? ? っ? ?
?
? ? 。















????っ??? ? ???? ??? ? ?? 「 」 ? 。っ?、?????? 、 ?? ? ???????????。?
????????? 、 ? 、?????????????? ?。 ? 、???
??、??、????? ? 、 。「 、
???、 、 ? 、 、?????? 、 」 、 ??????? 、 。
???っ?? ? ?、? 、 ? 、 っ
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??。???????????????????????????、?????「?????」??????? っ ?。 ???????? ? 、「 ???????」????ッ?ー??? ?っ?? ? 、 、 ? っ 。
??、「??????????????」???????????????????。
















??? ? 、 ?????????。「????????????????????? 、 ?、 ? ?。
















??? 、 「 」。 ? ? 。 ? 、
????????? っ ?、 ?????????。??????ー???? ? 、 。
?「?? 、 」?「???っ???」?「? ? っ っ 、 」??? ? ?、 、
? ?
???????。
??? ? ? ????? 、「 っ 」
???。????? ? ??? 、????? ?????????、????、?????? 。
?????? 。 、?ッ?? ? ?




















??? ?。 、 、 、?????、 。
???????????、 っ ? 。 、
?????? 。
??? 、 ? ? 、






??? ? ??????????????????????っ ?」 、 ? っ っ 。 ??「???????っ 」 ー?。 ??? 、 っ 。??? 、 。 、 ?? ???? っ 、 ー っ 。
????????????????
???????、?????????、〈?ッ???〉?、?
??? ??? 。?? ???
?
???????





っ???、 ? 。〈 ?〉
??
?
??? ? 、?? ?
??















????。 ? っ 、 ????????? ? っ 。
???????? ー 、 、? ?????









「???? 」 っ??????? 」 。
????? ? っ ????、?????????
?????? 、 ? ?????? ??????。 ???? 、 ッ 。?? ?、 ー?、???? ? っ 。
???????、???、?????? 、?
????? ? 。 、???、? っ 。 、 ー
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?ー????????? ???? ??? ??
ュー?? 、「?? ゅ っ ? ょ??? ゃ
????? 、 「? ? 」
??? ???? 、「 ???????????」 。
????? ????????。 ??










???????? 。 ?????、???っ ? ? っ 。 、??? 、 ー ??? 、? 。
「???????っ??? 、 ???? ???、
??? ? ? 、? 」????、 っ
??????、?????????????。「?ょっ?
?っ?、????????『????????????????」??っ 、 ? 」。
????? ? 、?
??? ? ?。 、??っ 。 ???、 ???? ? 。????、??? 、 ?、????????っ? ? っ 。 っ??? 。
??、????????、 、 、




??? ? っ ? 、?、??? っ 。
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???????????????。?????????、?ッ????、?????????。??????????????、 、 ? 。?、「? 」 っ っ 。??? ? ?、??? 。 、 っ ?ッ?? 。
????っ??????????ァッ?ョ? ッ ー ??? ー ??????ッ?
??っ???、? ?? 、?????????、 っ??? ? ?
???????????????
?? 、?。? 「 っ??? 」 っ 。 っ?? 。
??????????????? ????
「?? 、 ? 、 。?????ィ ィ ? 。 「









???????? 、 「? ??
















?????、????????? 。?? ? 、??、? ? ???。「 」「 」 、
r~"，::~"，::~"，::~"，::~"て "!f
?????、?????、?????「??????????」、???「??? ? 」? 。
??????????????????????????
?、? ?、 ? 。???、? 、 ?
????? ?????、???
??? ? 。 ??????ー ー 。
????? 、 ?? ?。
??? 、 ?っ? 。
??????????????っ??










































?、? ? ????? ?? 、??
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??? 〈??????? 〉 、
???????、? ? ???? っ ?
。??
??
?? ??????? ? 、
「?っ????、???っ
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????」??????、????????????。?????????????????????????。?????? ? 、 ? 、 、??? 。「??? 」「 」 、??? 、?。「 」 、???。
??????、???、???????????????












???、?? ? ? ? 、??? ???? ?。???、?????????????? 、 っ 。????? 。??? ? ???? 、? っ?。? ? 、??? 、、 ? 。
??????、???????????????????? っ 。「 、
?????? ? 」??、「???? ッっ?? ? 、F K 
???????」??っ???。?
「????????????????????。???
??? ?????、??っ? ????。??????? ? ? ??
????????????????????????
??。 、「? ? ????」 ? 。?? っ??。 、 ?、 ???? ? 。?
???????? ???????、
??? ? っ? 、 っ? ? 。?
????? 、 ??、?





????? 。 ? 。 、
????? ????????、???? ???。? ???? ィ ィ 。 ? ???????? ? ?? 。??? 。?
??????っ??、??????? 、
??? 、 、 ィー?? っ?
????ッ 、 ??
?。?? っ 、っ?。 ?? ?? 。「 。??? ? ゃ 」 。?
??????? ? 。 ?









??? 。「 」?、? ? ? 、??? 。??? ? ? 、??、?? 、 っ??? ? 、 っ




?????? っ 。「 ? 。????? ? 」???
?????? ? 、?????
??? っ 。「??????、 、 っ??? 、 ? 」??っ? 。
???????? っ 、「









??、??????????????????????????????????、 ? 「 」??? っ? 。
???、?????????「??
??』 、??????? 。?「?ェ ? ? 」、?「? 」??。 ? ???? ?
??????
?????????????。???、?????「 」 ????? っ??、?? 、??? っ??? ??、 ??? 。
??????????????
??。 ?????っ 、「 」?????? 、 ? ???っ 、 ??っ? 。「?? ? ゃ??? ? 」 、?っ?? 。
????????????????
?????。??????、???????????????。「??????、 っ ?? 」 、??? 、???? 。
「??」??、???「?????
??? ?? ? 」 ??????? ー ????、 っ 、??? 、??? 、 っ??? 、 っ??? 。
????????、?????。?
???「???」??? 。??????っ っ 。??? ー 。
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????????????????
??????。『????」????????????????、??っ??? っ ?? 「??? っ 」 ?っ???、「??? 」??? ー?。???? っ 。
「???????」????、??
??? ? 「 』????? っ 、??? ?、 っ??? っ 。??? ? ー??? 、 、っ?? 、 っ??? ー????
??。????「????』?????????????????、?????? っ 。
???、?????????〈?
??〉 、 『 」??。?? ? 〈???? ??? 〉「?? 」 、??? ? 。 、???? っ 、??? 。
???????「?????



















????っ 、 、 ??、??? 、 、??? ? ? 、「 ????っ? 、??? 、?ゃ?? 、?」???????? ?、???、 。
??????????、
????????、????ィ????? っ ?、?????。? 、??? 。??? ? 。
「???????????、???
?、?っ ?????????っ??? 」??? ? 、??? ? 、??? ? 、 っ 「???
?
?」???????????
???、「 」??、「 」 ? っ??? っ 。
「???????っ?????、?
??????。? 、??? っ 、
?????
『??、????っ?ょ??????』? ? 、 ? ???????? ? ?っ? ?」?、??? ? 。
「???????????????
??、 ? ???????っ 。「 ???? ? っ ???? 』 っ 、??? っ?」?、「??? 」??? 。
? ? 、
「???????????????
??? ?? ? 」???、?? ? ???? 、???????? 、??? 。
「????、??????????










??????????。「????????????????????、???????、??????っ???????、????「?????」?????っ???????。?????? ?? 、 っ??? 。
?????????????????????っ???????????????????
?、? っ ??。?? ? 、 。「 っ 」??? っ? ゃ 。
????「? 」 、 「 」 、




??、 、????っ?。 っ っ?、? ? 。
?????? ?、????? ＝
っ?? ? 」。 っ 「 」 「?」「 」 。








??? ? ? 、? ?????????。
??????????「?????」??????????、?????????????
??? 。 ?????。?? ? 「 ??」?、?????? っ? ? 。 ? 、???????、 っ 。
??????「 ? っ ? 」 ? 。
??? 、 っ 、??、??? 。?、? 。??? ? 、 ょ 、 っ っ??? ? 、 ? 。??? 、「 」 、 「 」 っ? 。
???????、???? 、 、 っ



























































????????っ? 、 ???????????っ??????。??????? ? 、 、 ? ?????、?????、
??っ????????
???、????ッ???????????????????。





????? 、ょ 、 、














??? ?? ? っ?。
本
???、? ??? っ 。?????????? 、 ? ? 、 ?
????。???、??? ? 、???????? ?? ? ?????。?????????? ょ っ?、? ? ? 、「 。 。??? 」 、 ?っ 。 「 」???っ 。
???、?????? 、 ? 、
??? っ 。 っ 。
??? ? 。 ?









????????????????、???、????、????????????????????????、????? っ? 、? ? ??、???????? 、 」
?????、? 。???? ? ???????????????? ? ャ
?。??? っ 。 ??????????????、????????、 ? ????????? っ ? 。
?????、 ? ??????? っ 。
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「?? ? っ ? ? 、 。
?っ? ?? ???? 、 ? っ 。 」
???? っ?? 、 ????? っ 。 っ
??、 ? 、??? っ 。








「???? ? ? ? 、 ?。???
?っ? ? ? っ 、 っ ?????????????????。??????????? ????????? ???っ?? 。
??????????????????????????????????????????????






??? っ?? 。 ュー 、 。
??? ?????。????? 、 。
??? ー 、 。
「?? ??? ? 。 っ 、
???。 。
?????????? 、 ?。 ? ?
??? 。?????? っ 。 、 、 っ
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???????????????、???????????????。???????、??????????っ???っ????。? ? っ 。
??、??、?????????、?????、??????????????????、??????
??? 、 ? ー ?、 ?????? ? ??????? ???? っ? 、 、 、??? 」
???????? ?、 ? ?、 ? っ 。




















????? 、 っ ?。 ? ? ?
??? 、 ッ ???? 、 ?????????。? ??????、? ッ 。
?
??????っ?。
?ー??? ????。???????? 。 ? ? っ 。?????? ???? っ? 。 ?。???? っ 。る??? 。 ? 、 、
?。?????? 、 っ??」 っ 。
「?? 。
??? ?、 ? 、 っ 。 ????、????? 」
???、????、??? ? 。????、? ? 、 ? ? ??、??
























































(A) (8) (B/A) (C) (D) <D/C) 
50年
237 73 30.8% 5436人 13人 2.4% 
1月1日
55年
19 92 46.2% 4504人 186人 4.¥% 
6日1日
60年
206 14 5.3% 4664人 25人 5.5% 
3同31日
63年
203 123 60.6% 4509人 297人 6.6% 
3月31日
元年
203 121 59.6% 4511人 304人 6.7% 
3月31日
2年
204 141 69.¥% 4559人 359人 7.9% 
3月31日
3年
203 154 75.9% 4434人 398人 9.0% 
3月31日
4年
200 156 78.0% 4497人 432人 9.6% 
3月31日
5年
203 164 80.8% 4560人 472人 10.4% 
3月31日
5年




























審議会数 委員数 騒務指定 団体推薦
総叙 女性有 総量買 女 性 総量究 女性 総叡 女性
総 理 府 20 14 374 36 (9.6) 125 6 25 2 
総理府で庶務を担当 6 5 121 19 (15.7) 14 2 16 2 
他省庁で庶務を担当 14 9 253 17 (6.7) III 4 9 。
総 務 庁 4 2 67 5 (7.5) 20 。
北海道開発庁 15 2 (13.3 5 
防 {笥 庁 3 2 34 4 (11.8) 14 。
経 済 企画 庁 3 3 68 8 (11.8) 
科 品で同r 技術 庁 4 4 85 I (12.9) I 。
策 境 庁 5 3 169 20 (11.8) 
2中 潟 閲 発 庁 30 1 (3.3) 2 。4 。
国 土 庁 6 5 121 12 (9.9) 21 。4 
法 務 省 6 3 83 9 (10.8) 20 。9 。
外 務 省 2 2 25 4 (16.0l 2 。
太 蔵 省 18 14 294 32 (10.9) 26 。31 。
文 部 省 14 12 447 5 (12.3) I 。65 4 
厚 生 省 2 19 667 87 (I3.Ol 31 3 10 10 
震 林 水産 省 20 20 499 57 (11.4) 9 。57 
通 商 産業 省 30 25 725 59 (8.1) 156 6 191 13 
還 輸 省 10 8 252 23 (9.1) 18 。72 。
郵 政 省 5 4 82 I (13.4 4 。
労 働 省 14 I 245 24 (9.8) 2 。146 5 
建 設 省 9 8 186 20 (10.8) 16 。24 。
自 之JiロA 省 4 41 4 (2.4) 20 。3 。





計 職務指定 団体推薦 その他
委員総数(A) 4509人 513人 731人 3265人
女性委員(町 481人 16人 36人 429人






































??? ー〉 ????? 。
???????????????、
??? ー?????? 、??? ?。 ー?っ? 、??? っ??? 。
????????????????





?、??? っ?、??? ?? 、?? ??????。???? っ っ?。?? ?
?????、??????????
????「 ?
?」?っ???????。???????、????????。???????? ? ? ? 、??? っ??? 。
???????????????っ
?。? 。????? 、??。 ? ?? っ 。??? っ???。? ???? 、 、?ゅ? ? ???? ? 、?、? ?、 、??? っ 。??? ??、? ? ゃ 、っ?? っ 。
???、?????、?っ???????????????、????????? ? ? ?ゃ??? っ 。? 、??? っ?。?
??
??ー
??? 。 、っ??、? 。
???、????????。???
???? ????????? 、 っ??? ? 〈??〉 っ 。 ??、? 、 っ??? ゃ 、 っ?、? ? ? 「??? ? 」??? ? 。??? 、 ー ェ っ??? 、
???????っ????????。
????、???????????
??? ???????????。 「 」??。 ???????ゃ ????。?????? 。
〈??
?????????ー〉?
??っ 、 、???????? ??? っ っ 。??? ???? 、??? 。?? っ??? 、??? っっ?。「 ?????、 、
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?????????????、?????? ???? ょ 」
??????????、?????
??? ??っ????????? 。??? ?? 、?? 、? 」 。
????、?????
????? ?????。 ?? 、「??? 、 」?? 、 ィ ッ ョ?? 。
??????????、 ?
??? ? ? 、ッ???? ? 。 ???? 。「 」???? っ 。
?????????
「??っ?、??????????
???。???????????、?????????????、??????? っ 、 っ 、???ゃ
?
。???????、
?? 」っ 、???っ 。 ? 、「?? 。 っ 、??? 」っ 。
???、「?????????? 、
??? ? 、 、?????
?
」
????? 、 ?? ??、?







????? 。 、?、? ?? 、?? ? 。 、??「 ? ??、???」??? ? 、「????」? ッ ???。 、 、 ?、「?? ? 、 ? ?
? 。
????????。???????




?、?ィ?。???? っっ?? ?。???? 、
??????、?? 〈
?〉????? ????、 っ 。??? ? 、 ???? 。??? ???っ 。 「 」??? っ 。 ? 、
ぅ、???????????。????????、??????。???????、? 、 ???? 。 、??? っ???? 、 、 ???? 。「??? 」??? 、???っ?? 。?、「 っ 」???? 。
?????????、????「?
???っ?? ? ゃ?????? 。??? ? ???」 。 、「?? っ 」
???、???????っ???????。???????????。????? ? っ ?? 。
?????、????、?、???











??、?? ???、???、? 。??? ? ??。? 、??? 、 っ??? ???? 。
「?????っ????、??っ?




?????????????、????」????っ????、???????? 。 ????ー? 、???、「???。???」 、 ?、??? っ 、???
???、?????っ?。????
??? 、????? っ 。 っ??ャッ ?、?、 、 ? っ







「????? ? ??? ????
? 」
???????????????、







????? っ ? ? 、
??、????」
????????????????
??? ??。????????????????? 。?? ??。? 、????? 。
???????、???






??? 。 ??」? ? 、? 、 。
「????? ゃ?」?、??




???????、 ? ???????? っ 。 ?? ??、「?? 」 っ 。
???????、????????
???? 。
??? 、 ? 、
??? 。
??? 、 っ 。
??? ??、??????っ?、 っ??? 。 ???? っ ? ?、??? 、 ?? 。
????、?????? っ
???、? 。????? っ 〈 〉?、? 、 ? ??、? 、 ? ? っ 、
??????、〈???〉?????????? っ?? ? 。
????????、???????





????。 」 、?? 。
????? ?っ
??、 ?? っ????? 、 ???? っ? ???? 、「 ?????」 、 ? っ 。??? 、
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??????????、???????????????、?????????、「 ???? 」?、? 。
????????っ??、????
「?? ? ? 」?????っ 。「???? 」 っ 。??? 、「 」
?????????????????っ?。??????????????っ 、???? ? 、 っ??? 。? 、??? 、? 。
???、????????????
?、? ?? っ?????? 。




?。? 。? 、?? ? ???????????。??????。〈???? 〉 ???ー? っ 、? ? ?????「?????」????っ?。????、???????????????????????????、????????っ?
??。?? 、 ? 。 ? 。〈 〉?、 ? ? ? ??、 「 」 、??? ? 、?? 、 。
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